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Успешная деятельность государства предполагает обеспечение бла-
гополучия и развития общества, а это связано с выполнением функций 
по обеспечению целостности территории, консолидации общества на 
решение сложных задач. В свою очередь это в большой степени зависит 
от адекватной интересам и возможностям данного общества внешней 
политики государства, от правильного «вписывания» в геополитические 
процессы. Для современной Украины поиск правильного геополитиче-
ского курса остаётся чрезвычайно актуальным.  
Основные геополитические характеристики Украины можно свести 
к следующим: украинская территория является промежуточным про-
странством между Европой и Россией; Запад и Восток Украины ориен-
тируются на внешние конкурентные геополитические центры. Элиты 
данных регионов способны самостоятельно сформировать внешнеполи-
тический курс государства и определиться с цивилизационным путем 
развития. В то же время, центральные области Украины присоединяются 
к данному выбору, практически безболезненно реагируя на смену пара-
дигмы развития. В стране неравномерно распределены точки экономи-
ческого роста и производства: Восток – крупная промышленность, Запад 
– сельское хозяйство. В наличии значительные водные (пресных) ресур-
сы. Имеется благоприятная ресурсная база для развития тяжелой про-
мышленности, металлургии, сельского хозяйства. Важная характеристи-
ка – транзитность. Основные транспортные пути, идущие через Украи-
ну, функционируют в широтном направлении с Востока на Запад и 
наоборот. Выход в Черное море обуславливает ценность украинских 
портовых мощностей. 
При определении уровня субъектности Украины целесообразно об-
ратиться к методологии З. Бжезинского, который выделяет две катего-
рии государств. Геостратегическими акторами являются государства, 
которые обладают способностью и национальной волей осуществлять 
власть или оказывать влияние за пределами собственных границ с тем, 
чтобы изменить – до степени, когда это отражается на интересах Амери-
ки, – существующее геополитическое положение. Другая категория – 
геополитические центры – это государства, чье значение вытекает не из 
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силы и мотивации, а скорее из их важного положения и последствий их 
потенциальной уязвимости для действий со стороны геостратегических 
акторов. В некоторых случаях маленькие, но активные государства со-
здают в своих пределах благоприятные условия, повышая уровень обра-
зования, оказывая поддержку инновациям, создавая организационную, 
финансовую и правовую инфраструктуру. 
Исходя из приведенной методологии, Украина является геополити-
ческим центром. Но несмотря на выгодное положение и ресурсы, в силу 
неадекватной политики зависимых от внешних сил элит, она является 
государством с очень низким уровнем субъектности. Внешняя политика 
Украины сейчас формируется на пересечении геостратегических инте-
ресов США, ЕС и РФ. 
Интересы США в Украине напрямую связаны с противостоянием с 
Российской Федерацией. США на деле не рассматривает Украину в ка-
честве стратегического экономического партнера (торговля, инвестиции, 
передача технологий, развитие науки, образования и т.п.). Интересы Ев-
ропейского Союза в Украине в главном совпадают с интересами США.  
Украина по-прежнему сохраняет энергетическую зависимость от 
Российской Федерации и пока продолжает играть важную роль в тран-
зите российских энергоносителей в Западную Европу. При этом общее 
кризисное состояние страны продолжает углубляться. В политическом 
отношении и в силу быстро растущей внешней задолженности страна в 
последние годы чрезвычайно зависит от Запада. Является ли эта зависи-
мость следствием ошибочного курса «цивилизационного выбора»? – 
этот важнейший вопрос требует чрезвычайно серьёзного и безотлага-
тельного рассмотрения. 
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СТУДЕНТЫ В ПОЛИТИКЕ 
 
Политика, всегда связанная с проблемой власти, все больше 
интересует молодежь. Она начинает понимать, что в конкретно-
исторических условиях политика может оказать большое воздействие 
либо на ускорение, либо на замедление социального прогресса 
общества, а значит и на положение и социальный статус самой 
молодежи. 
